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Samenvatting, conclusies en aan-
bevelingen
11.1 Samenvatting en conclusies
IIet fenomeen lege nv slaat sinds de eerste wereldoorlog in de belangstelling. In
hoofdstuk 2 is onderzocht in welke civiele en fiscale verbanden het begrip lege
wnnootschap in de doctrine en rechtspraak wordt gebruikt. De inhoud van het begrip
wnchilt al naar gelang de context waarin het wordt gebruikt.
De term lege vennootschap wordt in de doctrine als verzamelwoord gebruikt
voor die gevallen waarbij de vennootschap niet beantwoordt aan een of meer van de
rolgende k nmerken: het beschikken over activa en/of het verrichten van (onderne-
mings)activiteiten. Het ontbreken van (ondernemings)activiteiten maakt een element
uit van alle in de literatuur weergegeven omschrijvingen. De omschrijvingen in de
doctrine en de (weinige) rechtspraak maken duidelijk dat er verschillende graden van
leegheid te onderscheiden zijn, varierend van "leeg" (ondernemingsloos) tot "super-
leeg" (geen enkele ondernemingsactiviteit en geen enkel actief).
In de doctrine is in de loop van de tijd een aantal voorstellen gedaan voor het
invoeren van een wettelijke bepaling die het mogelijk maakt aan het voortbestaan van
lege vennootschappen een einde te maken. Pas in 1960 wordt een bepaling opgeno-
men in de Vaststellingswet Boek 2 BW ter bestrijding van lege (naamloze) vennoot-
schappen.
Sinds 1976 gelden art. 185 BW (voor de bv) en art. 74 BW (voor de nv). Met
behulp van deze bepalingen beoogt de wetgever lege vennootschappen door de rechter
te laten ontbinden op vordering van het Openbaar Ministerie (OM). De bepaling
wordt regelmatig toegepast. Vanaf 1980 tlm 1993 zijn meer dan 10.000 (voornamelijk
besloten) vennootschappen op de voet van art. 185 (74) (lid 1) ontbonden.
De redacrie van art. 185 (74) BV/ (zoals deze vanaf 1976 geldt) is niet duidelijk.
De wetgever is aan de kritiek tegemoet gekomen. Hij heeft een "tweede" ontbindings-
grond aan art. 185 (74 lid 1) BW toegevoegd. Deze - op 20 januari 1986 in werking
getreden - duidelijker geformuleerde ontbindingsgrond maakt het mogelijk dat een
niet meer actieve vennootschap (ook al heeft zij nog voldoende baten) door de rechter
ontbonden kan worden.
Het eersre lid van art. 185 (74) BlV luidt sinds de inwerkingtreding van de Wet
inactieve rechtspersonen op I september 1994:
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Op vordering van het openbaar ministerie
ontbindt de rechtbank de vennootschap, wanneer deze haar doel, door een gebrek aan baten,
niet kan bereiken, en
. kan de rechtbank de vennootschap ontbinden, wanneer dezehaar werkzaamheden tot verwezen-
lijking van haar doel heeft gestaakt.
Het openbaar ministerie deelt dJ Kamer van Koophandel n Fabrieken, in wier handelsregister de
vennootschap is ingeschreven, mee dat het voornemens is een vordering tot ontbinding inte stellen'
De theorie en praktijk van de ontbinding ex art. 185 (74) lid 1 BW vormen de kem
van deze studie.
uit de in hoofdstuk 3 behandelde wetsgeschiedenis van de ontbindingsgrOnden
van art. 185 (74) BW valt op te maken dat de wetgever aanvankelijk met behulp wn
deze artikelen heeft willen verhinderen dat langdurig inactieve vennootschappen
blijven voortbestaan. Ik heb dit motief genoemd: het geen-bestaansErond-motief 'Pas
inie jaren tachtig heeft de wetgever onderkend dat het gevaar van misbruik van lege
vennootschapp"n m.t behulp ian de ontbindingsprocedure van a_rt. 185 (74) BW
bestreden kan- worden. Bij di toepassing van art. 185 (74) lid 1 BW speelt het anti-
misbruik-motief eenp.o-i.r.nt rol. In de loop van de tijd heeft art. 185 (74)lidl
B,Wookeenopschoningsfunctiegekregen.Vennootschappendiegeenactiviteiten
verrichten en veelal uitstultenO als iodanig zijn ingeschreven (ex art. 1 lid 7 Handels-
registerwet) kunnen met behulp van de rechterlijke ontbindingsprocedure uit het
handelsregister worden verwijderd'
Hoofistuk 4 geeft een verslag van een onderzoek naar de werking van art. 185
(74) lid 1 BW in di praktijk. Ondlrzocht is wie het OM informeert en op welke wdzc
het OM en de rechter de tntbindingsgronden toepassen. Een belangrijke informatie'
bron voor het oM is de inspecteur van de vennootschapsbelasting. Naast inspecteurs
melden(zijhetopveelmindergroteschaal)ookKamersvanKoophandelinactiew
vennootschappen aan bij het ol,t. uit het praktijkonderzoek blijkt dat vooral lege
vennootschappen die geen deel (meer) uitmaken van een flscale eenheid, ter ontbin'
ding worden ioorgediagen. Aan de rechter wordt, als gevolg van de wijze waarop
de inspecteurs inactievJvennootschappen selecteren, slechts het topje van de tlsbetg
voorgelegd.
De eerste ontbindingsgrond is in de praktijk geen minder belangrijke rol gaan
spelen na de invoering uun o" ouio.tijker tweede ontbindingsglond. Meestal noemt
de officier van justitie in zijn vordering naast de eerste tevens de tweede ontbindings
grond. Het OM vindt de eeiste ontbindingsgrond waarschijnlijk aantrekkelijkeromdrt
ie rechter geen vrijheid heeft om de ontbinding niet uit te spreken als deze grodziti
voordoet. Tegen de vordering tot ontbinding wordt dikwijls geen verweer (mondeliry
ter terechtzitting danwel scniittetrjg gevoerd. Stelt een bestuurder dat de activiteiCo
van de vennootschap stechts tijdeiijt zi.ln gestaatt, dan geeft de rechtbank in de regd
gelegenheid om de concreet aangeouioe (re)activeringsplannen uit te voeren' Doc
de bestuurders veelal een "herkansing" te geven (geplande activiteiten mogen in&
regel alsnog worden verricht), houden de rechtbanken n.m.m. onvoldoende rckenfi
mit de anti-misbruik-strekking van de bepaling'
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SAMENVATTING, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
cn vennootschap die niet in staat is om in de nabije toekomst ondernemings-
activiteiten te gaan ontplooien, hetgeen wordt veroorzaakt door een gebrek aan
exploitatiemiddelen, wordt ontbonden;
een vennootschap kan worden ontbonden wanneer er (nagenoeg) geen onderne-
mingsactiviteiten meer worden verricht op enig in de statuten vermeld werkter-
rcin.
Drruitleg van de wettekst staat ver af van hetgeen art. 185 (74) lid I BW n.m.m.
nl moeten inhouden. Met het oog op het belangrijke antimisbruik-motief zou als
ontbindingsrijpe vennootschap in art. 185 (74) lid 1 BW aangemerkt moeten worden:
en vennootschap die haar activiteiten heeft gestaakt of nimmer heeft aangevangen.
}.oovaak van de inactiviteit of de mogelijkheid van nieuwe activiteiten (al dan niet
m een aandelenoverdracht) zou naar mijn mening geen rol mogen spelen. Een niet
doorhet departement gecontroleerde inbreng van een nieuwe, verliesgevende onderne-
ming in een inactieve vennootschap moet immers zoveel mogelijk worden vermeden.
h oprichting van een nieuwe vennootschap dient afgedwongen te worden met behulp
nn de rechterlijke ontbinding van inactieve vennootschappen.
Aangezien het aanbod van Nederlandse (enkelvoudige) lege vennootschappen
steeds schaarser wordt, is er in Nederland belangstelling voor lege buitenlandse
nonaadvennootschappen (zgn. shelfcompanies) ontstaan. Of en inhoeverre het
Nederlandse OM kan optreden tegen deze buitenlandse vennootschappen, is besproken
inhoofdstuk 6. Het OM kan een verzoek richten tot een collega of instantie in het
oprichtingsland teneinde in dat land de rechterlijke ontbinding of de schrapping door
debeheerder van het register van een inactieve vennootschap te bewerkstelligen. Het
is niet mogelijk in Nederland de ontbinding te vorderen van een inactieve buitenlandse
vennoofschap indien deze is opgericht volgens een rechtssysteem dat de incorporatie-
leer huldigt. Onder omstandigheden (de buitenlandse vennootschap heeft het centrum
van haar bestuursactiviteiten in Nederland liggen en het land, volgens het recht
waarvan de buitenlandse vennootschap is opgericht, hangt de werkelijke zetelleer aan)
kan de Nederlandse rechter rechtsmacht verkrijgen en de buitenlandse vennootschap
op basis van het recht van het oprichtingsland ontbinden.
In hoofdstuk 7 is de verhouding tussen art. 185 (74) lid 1 BW en art. 20 lid 5
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 behandeld. Ik ben tot de conclusie gekomen
dat an. 20 lid 5 Vpb (een bepaling ter besrrijding van de handel in lege verlies-
vennootschappen) en eigen functie heeft en niet overbodig is geworden door art. 185
04) lid I Bvv.
In hoofdsfuk 8 en 9 is onderzocht of inactieve private limited companies in
Engeland en inactieve GmbH's in Duitsland kunnen worden ontbonden, hetzij via een
rechterlijke ontbindingsprocedure, hetzij via een schrappingsprocedure in handen van
de beheerder van het handelsregister.
De Engelse striking off procedure heeft als inspiratiebron gediend voor de in
hoofdstuk 10 behandelde eenvoudige, administratieve ontbindingsprocedure (art. 19a
BW). Twee doelstellingen streeft de wetgever met de administratieve ontbindingspro-
cedure na: het bestrijden van misbruik van lege vennootschappen en het opschonen
van de registers. Aan de hand van twee of meer eenvoudig door de Kamer van
Koophandel te constateren omstandigheden, die aanleiding geven voor het vermoeden
dat de vennootschap niet (meer) actief is, moet de Kamer de administratieve ontbin-
215
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dingsprocedure van art. 19a BW in gang zetten. De wetgever spreekt zijn voorkeur
uit voor de administratieve ontbindingsprocedure boven de rechterlijke ontbindings
procedure van art. 185 (74) lid 1 BW. De doelstelling van de eenvoudige ontbindings-
procedure is dat het OM en de rechterlijke macht worden ontlast. De administratieve
ontbindingsprocedure is n.m.m. geen effectief wapen binnen het geheel van maatrege-
len ter bestrijding van misbruik van vennootschappen, omdat de omstandigheden van
art. I9a lid I BW eenvoudig ongedaan gemaakt lannnen worden. Niettemin juich ik
de regeling toe, teneinde het OM en de rechterlijke macht niet langer te belasten met
het ontbinden van pennanent inactieve vennootschappen (met lakse bestuurden) en
schone registers te bewerkstelligen. Het anti-misbruik-motief kan n.m.m. alleen met
een goed geredigeerde rechterlijke ontbindingsregeling worden nagestreefd. Het is
naar mijn mening wenselijk dat de redactie van art. 185 (74) lid 1 BW wordt gewij-
zigd.
ll.2 Aanbevelingen
1. Een nieuwe initiator van de rechterlijke ontbinding: de Kamer.
De Kamer van Koophandel zou naast het OM moeten kunnen optreden als initiator
van de ontbindingsprocedure van art. 1S5 (74) lid 1 BV/.' Voor het toch al overbelas'
te OM is de vordering tot ontbinding van een lege vennootschap een vreemde end
in de bijt. Het huidige traject dat afgelegd moet worden alvorens de ontbinding wodt
gevorderd door het OM is lang en arbeidsintensief. Het onderzoek van de ECD neent
veel tijd in beslag.
De inspecteur van de vennootschapsbelasting zou naar mijn mening zijn gegevens
over inactieve vennootschappen tevens aan de Kamer van Koophandel (in wiergebid
de statutaire zetel van de vennootschap zich bevindt) moeten doorgeven. De Kamer
dient na ontvangst van de gegevens van de inspecteur van de vennootschapsbelastiry
na te gaan of zij in staat is, in plaats van de rechterlijke ontbindingsprocedure, binnen
afzienbare tijd de administratieve ontbindingsprocedure van art. 19a BW te stalten'
Zlj zou een verzoek tot ontbinding op de voet van art. 185 (74) lid l BWmoeen
kurnen indienen in het geval dat de administratieve ontbinding aanstonds of na hd
doorlopen van de administratieve ontbindingsprocedure niet mogelijk blijh, Hed
de Kamer de administratieve ontbindingsprocedure zonder succes moeten beeindige0,
dan zal de Kamer op basis van haar gegevens enlof die van de inspecteur de rechter-
lijke ontbinding van art. 185 (74) lid 1 BW moeten verzoeken.
De minister wijst erop dat de Kamer wanneer de administratieve ontbinding niet mogelijk blijh, d
zal moeten mededelen aan het OM.r Het komt mij efficienter voor deze mededeling ortrte slan
en de Kamer zelf de rechterlijke ontbinding te lalen verzoeken.
l. Eenzelfde voorstel is gedaan door de leden van de D66-fractie in 1979 (zie wetsonnrcrp ll
304, nr. 5, blz. 9 en nr. I 1, blz. 5), door het Nederlands Genootschap van Bedrijbjuti*l
(NGB) en de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO). Zie wetsoltml
22 482, MvT, blz. 8, VY blz. 3 en MvA, blz. 4.
2. Wetsontwerp 22 482, m.5 (MvA), blz. 3.
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De Kamer zal dezelfd,e gegevens die
fiscus en gegevens ontleend aan het I
ontbinding kunnen opnemen. De pral
dikwijls de zitting bijwoont om de re
het handelsregister (zoals een bestuur
2. De mededeling die het OM ex an
door mij voorgestelde gewijzigde
OM met zijn mededeling dat d
ontbindingsprocedure kan worde
rechterlijke met de administratievt
tweede stelt de mededeling de Kar
ontbindingsprocedure wil,. overne
Wameer de Kamer een actief ontbin
administratieve als op het front van de
slechts zelden in actie behoeven te ko
OM aan de Kamer dat het voornemen
dwingt de Kamer om na te gaan of
ontbindingsprocedure te starten en ofz.
cedure te starten.
3. Ook v66r het tijdstip van het instr
rechterlijke ontbinding zou de Kam
het vermogen ex art. 22 BW moete
Het kernprobleem van de lege vennool
tan een inactieve vennootschap, wordt r
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de onderbewindstelling van het uirrog.
het (re)activeren te voorkomen, moeten
de vordering tot rechterlijke ontbinding
ingediend.
4. De eerste ontbindingsgrond schrap
(discretionaire bevoegdheid van de
houden met voorraadvennootschapp
Door de eerste ontbindingsgrond en de
schrappen maakt de wetgever duidelijk
dan het geen-bestaansgrond-motief. Het
z6 te worden geredigeerd dat de rechter
d. art. 22 BW en 22a BW is verzocht) r
corden gestart na het bekendworden van
